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Dignos miembros del jurado, de acuerdo con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, pongo a vuestra consideración la tesis “La 
Tecnología de la Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje en el nivel secundaria de la Institución Educativa "2095 Hernán Busse 
de la Guerra" - los olivos -2012" para obtener el grado de Magister en Educación 
con mención en Administración de la Educación. 
 
 El presente trabajo de investigación analiza el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en alumnos y profesores de la institución educativa 
Hernán Busse de la Guerra del distrito de los Olivos, con la finalidad de poder 
determinar las ventajas, desventajas y su influencia en la mejora de la calidad 
educativa.  
 
Además, nos permite conocer la importancia y el uso responsable de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumento útiles para 
mejorar la calidad de vida del usuario y no como un medio para degradarlo, 
adecuándonos a los avances científicos y tecnológicos    
 
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas que 
estoy seguro que permitirán el mejor uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación; sin embargo, acepto cualquier observación que ustedes de 
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RESUMEN   
 
El presente trabajo de investigación denominado “La Tecnología de la 
Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el nivel 
secundaria de la Institución Educativa "2095 Hernán Busse de la Guerra" - los 
olivos -2012” tuvo por finalidad conocer la aplicación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación tanto en alumnos como en los profesores. 
Este estudio fue de carácter descriptivo y para el recojo de información 
sobre el conocimiento, capacidades, lugar, equipamiento, manejo, calidad de 
servicio, disponibilidad, frecuencia, y lo más importante el uso de las Tecnología 
de la Información y Comunicación, se ha diseñado un cuestionario de encuesta 
para alumnos, en la cual este instrumento se administró a 370  de la institución 
educativa “2095 Hernán Busse de la Guerra” del distrito de los Olivos, vale 
mencionar que el director de esta institución accedió a colaborar con el trabajo.            
 El resultado principal de esta investigación fue que tanto alumnos como 
docentes hacen uso extensivo en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, de las 
nuevas Tecnologías y Comunicación dentro y fuera de la Institución Educativa. 
Por esta razón concluyo que la Institución Educativa “2095 Hernán Busse de la 
Guerra” del nivel secundaria del distrito de los Olivos, se han incorporado 
progresivamente el uso de las Tecnología de la Información y Comunicación 
dentro de las diferentes áreas curriculares, realizando así actividades curriculares 
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This research entitled "The tic's in the teaching-learning process in 
secondary schools in the IE" 2095 Hernán Busse of War "- the olive -2012" was 
aimed to know the application of Information and Communication Technologies 
both students as teachers. 
 
This study was descriptive and to the gathering of information on the 
knowledge, skills, location, equipment, management, quality of service, availability, 
frequency, and most importantly the use of Tic`s, we designed a questionnaire 
survey for students, in which the instrument was administered to 370 of the school 
"2095 Hernan Busse of War" district of Olives, it is worth mentioning that the 
director of this institution agreed to help with the work. 
 
 
The main result of this investigation was that both students and teachers 
make extensive use in the teaching-learning process, new technologies and 
communication in and out of School. Therefore I conclude that EI Hernan Busse 
2095 War of secondary level Olivos district, have progressively incorporated the 
















En pleno siglo XXI las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su 
aplicación en el campo educativo, como herramienta que aun tienen mucho que 
aportar en pro de la enseñanza y del aprendizaje, es en este sentido donde el rol 
del docente es fundamental ante la presencia de las tecnologías de la Información 
y Comunicación en situación de aprendizaje, por consiguiente buscamos un 
análisis de la utilización de las tecnologías de la Información y Comunicación en la 
Institución Educativa “2095 Hernán Busse de la Guerra” del distrito de los Olivos       
 
A continuación presento lo que he podido desarrollar en mi investigación 
enmarcada en el trabajo de campo efectuado en la Institución Educativa “2095 
Hernán Busse de la Guerra” del distrito de los Olivos, donde se aplicó un 
cuestionario de preguntas dirigidas a 370 alumnos con la finalidad de conocer el 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación dentro de la Institución 
Educativa 
 
Haciendo un contexto referencial, en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “2095 Hernán Busse de la Guerra” del distrito de los Olivos, muchas 
son las deficiencias y necesidades que podemos mencionar, sin embargo lo 
fundamental es investigar y hacer reflexiones sobre cómo se está utilizando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en la Institución Educativa “2095 
Hernán Busse de la Guerra”, enfocadas desde el punto de vista de los maestros 
hacia alumno.  
 
Así mismo se busca reflexionar sobre las facilidades de utilizar estos recursos 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las actividades de Enseñanza-
Aprendizaje, estos conocimientos son compartidos y utilizados por otro lado 









En general, el trabajo consta de cuatro partes complementarias entre sí: 
 
La primera trata sobre el planteamiento del problema, donde se refleja la 
formulación del problema, antecedentes, justificación, limitaciones y objetivos que 
pretende lograr la investigación     
La segunda parte, el marco teórico, donde se detallan las características y 
aspectos principales considerados, como fueron: La Tecnología de la  Informática  
y la Comunicación; en la cual podemos mencionar: Concepto de la Tecnología de 
la  Informática y la Comunicación, Planificación de la Tecnología de la Informática 
y la Comunicación, Características de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, Tecnologías de base de la Informática y la Comunicación, la 
Tecnología de la Informática y la Comunicación en la Integración de los Proyectos 
Curriculares, Nacimiento y evolución de las Telecomunicaciones, Principios de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación. (Tic), las Tic y la “Sociedad del 
Conocimiento”, Tics y Educación, Tic aplicado a la Educación en las instituciones 
del Perú, un nuevo paradigma educacional, retos que enfrentan las Tecnología de 
la Información y la Comunicación, 
 
Así mismo podemos mencionar: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la cual 
encontraremos: El aprendizaje la Tecnología de la Información y la Comunicación, 
Pautas para introducir a las actividades académicas, Valor del aprendizaje, 
Pautas relacionadas con el desarrollo de la clase, Medios para el Aprendizaje la 
Tecnología de la  Información y la  Comunicación, Participación de los alumnos en 
clase, Desarrollo de ejercicios y proyectos, Las evaluaciones, Aprendizaje 
colaborativo.   
 
Y por último encontramos la definición de términos básicos: tecnología de la 
información y la comunicación,, Ancho de Banda, Computadora, Comunicación, 
Correo Electrónico, Google, Hardware,  La Información, Página Web, Software, 




La tercera parte, contiene el marco metodológico que sigue la investigación, 
destacando la ubicación, variables, población y muestra, tipo de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y 
análisis de datos      
En la cuarta parte, hace un recorrido por lo que fue el desarrollo de la 
investigación y su credibilidad, describiendo sus resultados mediante un análisis e 
interpretación de los mismos, realizándolo mediante una encuesta a los alumnos. 
Así también hace referencia la discusión y propuesta que hace mi persona con 
respecto a la investigación. 
 
Y por último, una síntesis de las conclusiones más relevantes, consideraciones 
finales e implicaciones de la investigación, presentación de la propuesta de 
mejora y algunas líneas hacia futuras investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
